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Debreczen, hétfő, 1908. évi április hó 6-an:
Falusi életkép 3 felvonásban. í r ta :  B ródy Sándor. R endező: Polgár Sándor,
Szeméi yelc
A tanítónő —- —-
Öreg Nagy István — 
Ifj. Nagy István 
A nagyasszony — 
F őur— — -  —
A tan ító  — — —
A kántor — — —
A kántorkisasszony— 
Hray Ida — —  —
_  — — Hahnei Aranka.
— —  Árkosy Vilmos.
— —  Ternyei Lajos.
__ — — László Aranka.
—  — —  Békés Gyula.
—  — Bérczy Ernő.
—  — — Ligeti Lajos.
—  — —  Báthory Mariska.




















 T J S O R :  S zerda: Kovács Lidi második felléptével Sárga csikó- Népszínmű. — C sütörtök: A z
asszony. Dráma. — P é n te k : Carmen. Opera. Pichler Elemér a m. kir. operaház tag jának  felléptével. —  Szom bat: 
Carmen. Opera. Pichler Elemér felléptével. — V asárnap d é lu tá n : Császár katonái. Dráma. E s te : Carmen. Opera. 
Pichler Elemér a m. kir. operaház tagjának bucsu felléptével.
Földszinti és L em eleti páholy 9 kor, — Földszinti családi páholy 15 kor. I. emeleti páholy 12 kor.
-  11. em eleti páholy 6 k o r.— Támlásszék l :—V II-ik sorig  2. kor. 40 fill V III—XII i kor. XIÍ1
XVII ig J kor. 60 fill. —  E rkélyülés J kor 20 íill. Állóhely (emeleti) 80 fill.— Diák-jegy (emeleti) 60 fill. Katona 
jegy (emeleti) 60 fill. —  K arzat-jegy 40 fill., vasár és ünnepnapon 60 fill.
Péiiztámyitás délelőtt 9— 12 óráig és délután 3 - 5  óráig. Esti pénztárnyitás 61!* órakor, 
K l ő n d á s  k e a B d e te  ftSr12 ó r a k o r .
lílőké^zü l e i e n :
T a tá r j  á rá s
O perett (Újdonság.)
Bérlet 149. szám. CB Holnap, kedden, április hó 7-őn Bérlet 149. szám. R )
Kovács T . i H i  a kolozsvári nemzeti színház szubrette énekesnőjének felléptével
Milliárdos kisasszony.
O perett,
Z IL A H 'T .
D«breec«n u .  kir. rároa k0nyray6mcU-TAüalat&. 10ŐÖ.
Debreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
igazgató.
helyrajzi szám : Ms Szín 1908
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